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Resumo: A água subterrânea, uma das fontes mais utilizada no Mundo para o consumo 
humano, tem potencial capacidade de transmissão de doenças causadas por 
microrganismos patogênicos provenientes de fezes de humanos e animais, ou por meio 
de substâncias químicas em concentrações fora dos padrões permitidos pela Portaria 
2914/2011/MS, por isso tornando-se indispensável à verificação e o acompanhamento 
de sua potabilidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade das águas para 
consumo humano provenientes de poços artesianos de propriedades rurais do 
município de Videira, Santa Catarina por meio de análises físico-químicas e correlacioná-
la com a legislação vigente quanto à potabilidade. Foram analisadas 4 amostras, 
provenientes de poços artesianos, quanto aos parâmetros Acidez, Alcalinidade, Dureza 
Total e Cloretos no Laboratório LEMA da UNOESC – Campus de Videira. Os parâmetros 
físico-químicos das 4 amostras analisadas, atenderam à legislação vigente, logo, 
apropriadas para o consumo humano e animal, não representando fator de risco à 
saúde.   
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